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wurden im Krieg gleiche Kampfbereitschaft und Tapferkeit erwartet. Der Herr kämpfte für seinen Sieg, 
die Gefolgsleute für ihren Herrn. Für eine Gefolgsmann bedeutete es unauslösliche Schande, wenn er 
einen Kampf überlebte, indem sein Herr gefallen war. Waren die Kriegszüge erfolgreich, wurden die 
Gefolgsleute mit Anteilen an der Kriegsbeute belohnt. 
Das Gefolgschaftswesen entwickelte sich allmählich zu einem Machtinstrument der Gefolgsherren. 
Die jungen Männer schlossen sich nämlich nicht nur Gefolgsherren aus dem eigenem Stamm, sondern 
auch stammfremden Herren an. Dadurch begann sich die Bindung eines Gefolgsmannes an seine 
Sippe und seinen Stamm zu lockern, denn alte Sippenrechte gingen nun auf den Gefolgsherrn über. 
War einer seiner Krieger geschädigt oder gar getötet worden, so war es nun seine Pflicht, die 
Bußzahlung einzutreiben oder Rache bis hin zur Blutrache zu nehmen. Eine Gefolgschaft zu 
unterhalten, kostete ein Vermögen. Ihre Existenz sicherten nur kriegerische Beutezüge gegen 
Nachbarstämme oder – noch besser- ins römische Reich. Später schlossen sich dazu auch mehrere 
Gefolgschaften verschiedener Stämme zusammen. Das stärkte die Stellung der Gefolgschaftsführer 
noch mehr und förderte den Zusammenschluss germanischer Stammesverbände zu Großstämmen.   ● 
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as personas se enfrentan mejor a los problemas y las dificultades cuando se potencian las 
oportunidades y  los recursos que le permiten controlar su vida y su entorno.  Hasta  los mismos 
problemas encierran oportunidades para el crecimiento personal, de ahí que el profesor para 
mediar en los conflictos entre alumnos, necesite emplear las habilidades sociales necesarias .A la 
competencia profesional de los docentes, se une a  la formación académica ,el dominio de destrezas 
para un mejor control del aula. 
La LOE en su título III, y en concreto en el Artículo 91, explicita las funciones que los docentes deben 
abordar en su práctica cotidiana para realizar una labor eficaz y de calidad. A la hora de definir la labor 
docente, la primera y fundamental función que se debe asumir es precisamente la reflejada en el 
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artículo 91 apartado a), que consiste en realizar “la programación y la enseñanza de las áreas, 
materias y módulos que tengan encomendados”. 
El inicio de curso es el momento adecuado para la planificación, y resulta imprescindible reflejar todos 
los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje en un documento de referencia 
para el profesor y para toda la comunidad educativa. Las Programaciones Didácticas que se realizan 
en todos los departamentos didácticos cumplen esta función. Deben estar de acuerdo con el currículo 
oficial y las directrices generales de la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro 
 Por otro lado dentro de las funciones del profesorado se encuentra  b) La evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza.  
De esta forma, los criterios de evaluación vienen a ser un referente fundamental de todo el pro¬ceso 
interactivo de enseñanza-aprendizaje. Los criterios de evaluación cumplen otras funciones: 
-Homogeneizadora, en el sentido de que evalúan los aprendizajes que se consideran básicos para 
todos los alumnos. 
-Orientadora para el profesorado, al que ofrece un modelo para la elaboración de los criterios de 
evaluación que debe incluir al diseñar las programaciones de aula.  
-Sumativa en tanto que son referentes, al finalizar la etapa, para recoger información acerca del 
momento de aprendizaje en que se encuentran los alumnos.  Otra función básica del profesorado es:  
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso 
educativo, en colaboración con las familias.  ”. Es imprescindible estar en contacto con las familias 
para obtener la máxima colaboración y apoyo en el proceso educativo. 
 Hoy en día dada la gran diversidad existente en los grupos, se hace fundamental la siguiente función 
del docente : d)  La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, 
en su caso, con los servicios o departamentos especializados. Existen diversas medidas para dar 
respuesta a la atención a la diversidad: 
-Programaciones de aula -Refuerzo educativo-Adaptaciones curriculares -Programas de diversificación 
curricular-PCPI-Programas de Enriquecimiento Curricular 
Además, el apartado e) expresa la importancia de “la atención al desarrollo intelectual, afectivo, 
psicomotriz, social y moral del alumnado”. La educación en valores, que se realiza de forma 
transversal en todas las materias y en todos los niveles educativos, tiene como objetivo el desarrollo 
integral de la persona, a fin de posibilitar la incorporación del alumno a la vida adulta con unas 
competencias básicas adquiridas y unas habilidades sociales desarrolladas.  Se aprecia la relación con 
la educación en valores, es decir con la educación moral, cívica y para la paz, ambiental, del 
consumidor, etc. Estos objetivos deben implicar a la totalidad de las materias.  
En la programación del curso se debe  tener en cuenta el tratamiento de los temas transversales. 
Estos no ocupan unidades didácticas específicas, sino que irán apareciendo y tratándose en el 
desarrollo de las distintas unidades programadas.  Por otro lado, “la promoción, organización y 
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participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas 
por los centros”, del apartado f) atiende a una  cuestión importante   , como es la relación 
interpersonal de los alumnos, y  se debe tener en cuenta que realizar ciertas actividades pueden ser 
más accesibles si se promocionan desde los centros educativos, salidas extraescolares y visitas guiadas 
relacionadas con el temario impartido en la materia. 
 El docente debe favorecer la atención al desarrollo integral de los alumnos,  mediante “la 
contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 
participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática”, 
como se indica en el apartado g). Como educador en el centro se debe estar atento a la relación de los 
alumnos en los patios, pasillos y en el recreo. Dar la importancia a los abucheos o risas repetidas en 
clase e investigar cambios inexplicables del estado de ánimo, aislamiento personal y variaciones del 
rendimiento escolar.  
Es fundamental la relación  entre los profesores para abordar cualquier conflicto del centro y  buscar 
la solución más adecuada, la relación con las familias, la toma de contacto de forma periódica 
contribuye a un mejor funcionamiento de las aulas tal como se contempla en el apartado h), es 
necesario “la información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, 
así como la orientación para su cooperación en el mismo”. Cuando las familias se implican en el 
proceso de enseñanza de sus hijos, se producen resultados de mayor calidad. 
Por otro lado como se indica en  el apartado i),  se hace imprescindible en el docente un talante 
favorable a “la coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas”, en concreto, las determinadas por el equipo directivo. Es deseable que estas 
funciones sean asumidas desde el consenso, evitando relaciones de imposición 
 La comunidad educativa lleva a cabo actividades que requieren una implicación por parte de los 
docentes. Es fundamental la coordinación entre todos los colectivos de un centro, bien mediante 
reuniones del departamento didáctico, de los tutores de un ciclo, de la junta de profesores de un 
grupo, o mediante órganos de coordinación como el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar. Por 
ello, y según el apartado j), el docente debe tener una posición activa en “la participación en la 
actividad general del centro”. 
 Así, para saber el grado de objetivos  conseguidos  por los alumnos en un nivel educativo y realizar el 
análisis del rendimiento a niveles más amplios, bien por distritos, bien a nivel de comunidades 
autónomas, la administración planifica sesiones de evaluación en donde los docentes deben colaborar 
mediante su, “participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones 
educativas o los propios centros como indica el apartado k). Las administraciones sirven,  como marca 
el art 103 de la constitución con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los 
principios de eficacia jerarquía, descentralización, y coordinación con consentimiento pleno a la ley y 
al derecho. 
 Finalmente, es una realidad social, los cambios que surgen en función de los  nuevos conocimientos, 
los avances tecnológicos , la evolución de los alumnos que modifica su manera de estar y comportarse 
en la sociedad, y el docente por ello deberá dedicar un espacio para “la investigación, la 
experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente”, como señala el 
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último apartado l), de manera que la calidad y la eficacia de  la tarea que compete como docentes se 
vea reflejada en las actividades desarrolladas en los centros educativos. 
Para concluir, con los nuevos recursos para la enseñanza y el aprendizaje que nos proporcionan las TIC 
y especialmente Internet, se tiende a una pedagogía más diferenciada, a una enseñanza más 
individualizada que pueda dar respuesta a la creciente heterogeneidad de niveles de los estudiantes 
que van llegando a los centros.   ● 
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 la hora de preparar una unidad didáctica se deben de desarrollar distintos epígrafes, nos 
centraremos en los recursos didácticos y el proceso de evaluación . 
 Los Principios metodológicos que se pueden  destacar son: 
 Conocer los preconceptos o conocimientos previos que tienen los alumnos acerca de la unidad 
didáctica, mediante el planteamiento de cuestiones orales. 
 Se favorecerá la construcción de aprendizajes significativos , mediante la presentación de la 
unidad adecuadamente, contenidos relevantes, bien estructurados. 
 Se desarrollará la capacidad de aprender por aprender. Proponer los procedimientos adecuados 
y fomentar actitudes propicias al desarrollo de la unidad. 
 Se potenciará el desarrollo de la actividad mental. a través de razonamientos deductivos, 
cálculos adecuados, trabajos individuales y en grupo. 
 
Las Estrategias y Técnicas que se utilizarán son: 
 La metodología será activa-participativa en la que se alternará la exposición de los conceptos 
básicos y la indagación de los alumnos con el planteamiento de cuestiones, ejercicios y 
problemas. 
 Se procederá a la realización de actividades sencillas de conocimientos previos , cuestiones 
orales y escritas., para poder construir aprendizajes significativos. Estos a su vez, servirán de 
actividades de iniciación . 
A 
